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Для сепарации очесанного вороха были разработаны экспериментальные плоские ре-
шета, состоящие из сегрегатора и решета с круглыми отверстиями (рис. 1) [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Рабочий орган для сепарации очесанного вороха  
Технологический процесс осуществляется следующим образом. Очесанный ворох по-
ступает на сегрегатор в виде многослойной четырехкомпонентной композиции [2]. 
В результате воздействия колебаний соломины совершают относительное движение и 
их перемещение приводит к образованию различных геометрических конфигураций, через 
которые зерно просыпается из верхних слоев в нижние, в результате чего в нижних слоях 
концентрируется зерновая фракция. Таким образом, происходит предварительная сегрега-
ция. Ворох перемещается по сегрегатору и когда доходит до решета, зерновая фракция идет 
проходом через отверстия, а соломенная сходом с решета [1].  
Качество работы экспериментальных решет характеризуется двумя показателями – 
коэффициентом сепарации и коэффициентом эффективности выделения примесей. 
Анализ изменения этих показателей выполнялся путем моделирования. Для модели-
рования были использованы уравнения регрессии. 
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где 1у  – функция отклика, характеризующая изменение коэффициента сепарации; 
2у  – функция отклика, характеризующая изменение коэффициента эффективности 
выделения примесей; 
1х  – удельная подача исходного материала на решето; 
2х  – частота колебаний решета; 
3х  – диаметр отверстий решета. 
Методика моделирования была следующей. В уравнение 1 подставлялись фиксиро-
ванные значения факторов х2 и х3, при которых функции отклика имеют наибольшее значе-
ние. Для первого уравнения регрессии х2 = -1 и х3 = 1, а для второго уравнения х2 = -1 и                         
х3 = -1. В результате были получены две функции, которые зависят только от одного фактора 
х1 т.е. от удельной подачи очесанного вороха эти функции имеют вид: 
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Далее в каждое из уравнений подставлялись значения удельной подачи в пределах -1 
до 1. А затем по полученным результатам были построены графики, которые характеризуют 
изменение качественных показателей работы решет от удельной подачи. Для удобства рабо-
ты с графиком кодированные значения фактора х1 были переведены в натуральные [3]. В 
последствии по этим графикам был проведен анализ. 
Рассмотрим изменение коэффициентов сепарации (рис. 2). 
     Рисунок 2 – График зависимости коэффициента       Рисунок 3 – График зависимости коэффициента    
    сепарации от удельной подачи очесанного вороха              эффективности выделения примесей от удельной  
                                                                        подачи 
 
Характер протекания графика зависимости коэффициента сепарации от удельной по-
дачи очесанного вороха свидетельствует о том, что это процесс монотонно убывающий. С 
увеличением значений удельной подачи коэффициент сепарации убывает. Так при подаче 
2,1 кг/см2 коэффициент сепарации имеет наибольшее значение и равен 0,95, а при удельной 
подаче 3,3 кг/см2 наименьшее значение – 0,636. Таким образом, при увеличении удельной 
подачи на 66,7% коэффициент сепарации снижается на 33%, т.е. как видно удельная подача 
очесанного вороха на рабочие органы существенным образом влияет на коэффициент сепа-
рации. И если подходить с позиций качества работы экспериментальных решет, которое ха-
рактеризуется наибольшим значением коэффициента сепарации, то наиболее приемлемым 
режимом работы решет будет удельная подача очесанного вороха равная 2,1 кг/см2. 
Второй качественный показатель работы экспериментальных решет – это коэффици-
ент эффективности выделения примесей, график изменения которого от удельной подачи 
(рис. 3). 
Как видно из рисунка 3 коэффициент эффективности выделения примесей монотонно 
убывает с увеличением удельной подачи. Наибольшее свое значение 0,912 он имеет при 
удельной подаче 2,1 кг/см2, а наименьшее 0,612 при удельной подаче 3,3 кг/см2. Из приве-
денных данных следует заключение, что наиболее приемлемым значением удельной подачи 
является удельная подача равная 2,1 кг/см2. 
Таким образом, проведенный анализ дает возможность сделать вывод о том, что для 
эффективной работы экспериментальных решет наиболее рациональным режимом является 
удельная подача очесанного вороха на уровне 2,1 кг/см2. 
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